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 I Will Do My Best!!! 
 
 
 Janganlah  kamu   bersikap  lemah   dan 
janganlah kamu  bersedih hati padahal 
kamulah orang-orang yang  paling tinggi 
(derajatnya)   jika kamu  orang-orang  yang 




 Adakah  sama  orang-orang  yang  mengetahui 
dengan orang yang tidak mengetahui? 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran (Q.S. Az-Zumar :9) 
 
 
 Siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut 
ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya 




 Kemenangan yang seindah-indahnya dan 
sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 





 Pendidikan  merupakan  perlengkapan  paling 




 Sesuatu  yang  belum  dikerjakan,  seringkali 
tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik. ( 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Profitabilitas dan 
Leverage terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga didapat sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 35 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2008-2011. Besarnya return tergantung perubahan harga saham 
dalam perdagangan saham. Harga saham dipengaruhi oleh banyak hal, seperti 
informasi fundamental dan informasi teknikal. Informasi fundamental diperoleh dari 
kondisi intern perusahaan, dan informasi teknikal diperoleh dari luar perusahaan, 
seperti ekonomi, politik, dan faktor lainnya. Informasi yang diperoleh dari kondisi 
intern perusahaan yang lazim digunakan adalah informasi laporan keuangan. 
Informasi fundamental dan teknikal tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi 
investor untuk memprediksi return, risiko, jumlah, waktu, dan faktor lain yang 
berhubungan dengan aktivitas investasi di pasar modal. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa Rasio Profitabilitas 
(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, dari hasil regresi 
diperoleh nilai thitung  sebesar 4,224 dengan nilai p=0,000. Sedangkan besarnya nilai 
ttabel  pada taraf signifikansi 5% adalah 1,980. Karena thitung  > ttabel  (4,224 > 
1,980) dengan p<0,05 berarti ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
return saham dan H1 diterima,  hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  
penelitian  sebelumnya  oleh Ulupui (2005) dan Triyani (2005) yang membuktikan 
bahwa ROA signifikan dalam mempengaruhi return saham. Rasio Leverage (DER) 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, Dari hasil regresi 
diperoleh nilai thitung  sebesar - 
2,291 dengan nilai p=0,024. Sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% 
adalah 1,980. Karena thitung  < -ttabel  (-2,291 < -1,980) dengan p<0,05 berarti DER 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham dan H2  diterima ,hasil 
penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh sunarto (2001) dan 
sitohang (2003) yang membuktikan bahwa DER memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap return saham. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Rasio Profitabilitas 
(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, artinya kemampuan 
pencapaian laba yang tinggi merupakan informasi yang baik bagi investor. Sedangkan 
Rasio Leverage (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, 
artinya semakin tinggi rasio DER, maka return saham akan semakin berkurang. 
Sebaliknya semakin rendah rasio DER, maka return saham akan semakin meningkat. 
 











This study aims to determine the effect of the Leverage Ratio and Profitability 
Return on Equity Manufacturing Company listed on the Indonesia Stock Exchange. 
Sampling using purposive sampling is the selection of the sample with certain 
criteria, so that the sample obtained in this study were 35 Manufacturing Companies 
listed in the Indonesia Stock Exchange in the year 2008 to 2011. The magnitude of the 
return depends on the change in the stock price of stock trading. Stock prices are 
influenced by many things, such as the fundamental information and technical 
information. The fundamental information obtained from the company's internal 
conditions, and technical  information  obtained  from  outside  the  company,  such  
as  economics, politics,  and  other  factors.  Information  obtained  from  the  
company's  internal condition generally use financial statement information. 
Fundamental and technical information that can be used as a basis for investors to 
predict returns, risk, amount, timing, and other factors associated with investing in 
capital market activity. 
 
The  results  of  this  study  indicate  partially  that  Profitability  Ratios  (ROA)  a 
significant and positive effect on stock returns, the regression results obtained tcount 
4.224 with p = 0.000. While the value of ttabel at 5% significance level is 1.980. 
Because  of  tcount>  ttable   (4.224>  1.980)  with  p  <0.05  mean  ROA  positive  and 
significant impact on stock returns and H1  is accepted, the results of this study are 
consistent with results of previous studies by Ulupui (2005) and Triyani (2005) which 
proved that the ROA significant in affecting stock returns. Leverage Ratio (DER) and 
a significant negative effect on stock returns, From the regression results obtained 
tcount -2.291 with p = 0.024. While the value of ttabel at 5% significance level is 1.980. 
Because of tcount <-ttable (-2.291 <-1.980) with p <0.05 means DER significantly and 
negatively related to stock returns and H2  is accepted, the results of this study are 
consistent with results of previous studies by Sunarto (2001) and Munaf (2003) prove 
that the DER has a significant effect on stock returns. 
 
The  results  of  this  study  indicate  that  profitability  ratios  (ROA)  
simultaneously positive and significant effect on stock returns, meaning the ability of 
the achievement of a high earnings is good information for investors. While the 
Leverage Ratio (DER) a significant and negative effect on stock returns, meaning that 
the higher the ratio of DER, the stock returns will decrease. Conversely the lower 
the ratio of DER, the stock returns will increase. 
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